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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Di SMPN 2 Sumbergepol Tulungagung” 
ini ditulis oleh Muhamat Fatkhur Rofi’, NIM: 3211113130, dibimbing oleh H. 
Muh. Nurul Huda, M.A. 
 
Latar belakang penelitian: Salah satu persoalan krusial sebagai dampak 
proses globalisasi yang terkait dengan kehidupan keagamaan adalah semakin 
menipisnya ruang “religiusitas” dalam kehidupan manusia. Hal tersebut ditandai 
dengan banyaknya generasi muda melakukan tindakan amoral yang jauh dari 
syariat Islam. 
 
Fokus penelitian: (1) Bagaimana peran guru pendidikan agama islam dalam 
membentuk Akhlak disiplin pada siswa di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung? 
(2) Bagaimana peran guru pendidikan agama islam dalam membentuk Akhlak 
Sopan santun pada siswa di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung? 
 
Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui bagaimana peran guru pendidikan 
agama islam dalam membentuk Akhlak disiplin pada siswa di SMPN 2 
Sumbergempol Tulungagung. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran guru 
pendidikan agama islam dalam membentuk Akhlak Sopan santun pada siswa di 
SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung. 
 
Desain dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. 
Data-data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan, bentuk perilaku 
yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti 
menganalisa dengan cara kualitatif. 
 
Hasil penelitian didapatkan pertama  Peran guru dalam pembentukan 
akhlak disiplin siswa di SMPN 2  Sumbergempol yakni, sebagai organisator, 
dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 
menyusun tata tertib sekolah dan lain-lain. Semua diorganisasikan sehinga dapat 
mencapai efektivitas dan efesiensi dalam belajar pada diri anak didik. 
 
Dan yang kedua, ada beberapa Peran Guru PAI Dalam Membentuk Akhlak 
sopan santun Siswa Di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung melalui kegiatan 
didalam kelas maupun diluar kelas yakni, guru sebagai motivator dan pemberi 
nasihat, guru sebagai uswatun khasanah, dan guru sebagai pembimbing. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Role of Islamic Education Teachers In Shaping 
noble behavior Students at SMPN 2 Sumbergepol Tulungagung" was written by 
Muhamat Fatkhur Rofi ', NIM: 3211113130, guided by H. Muh. Nurul Huda, 
M.A. 
 
Background Research: One of the crucial issues as the impact of 
globalization processes related to religious life is the depletion of space 
"religiosity" in human life. It is marked with the number of young people immoral 
practices that are far from Islamic law. 
 
The focus of research: (1) What is the role of Islamic religious education 
teachers in shaping the morals of discipline in students at SMPN 2 Sumbergempol 
Tulungagung? (2) How is the role of Islamic religious education teachers in the 
form of Virtue manners in students at SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung? 
 
Objective: (1) To find out how the role of Islamic religious education 
teachers in shaping the morals discipline in junior high school students in the 
country two Sumbergempol Tulungagung. (2) To find out how the role of Islamic 
religious education teachers in shaping Manners Morals in junior high school 
students in the country two Sumbergempol Tulungagung. 
 
Design of this research is using a qualitative approach. The data obtained in 
the form of written words, spoken words, forms of behavior that can be observed 
through interviews, observation and documentation, the researchers analyzed 
qualitative manner. 
 
The first results, the role of teachers in the formation of moral discipline 
junior high school students in the country two Sumbergempol namely, as an 
organizer, a teacher in this field has the management of academic activities, draw 
up school rules and others. All is organized so that it can achieve effectiveness 
and efficiency in the self-learning students. 
 
And secondly, there are several Islamic religion Education Teacher Role In 
Shaping Morals manners junior high school students in the country two 
Sumbergempol Tulungagung through activities in the classroom and outside the 
classroom, the teacher as motivator and counselor, teachers as role models and 
teachers as mentors. 
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